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TUJUAN PENELITIAN ialahuntukmenganalisissistempemasaran yang 
sedangberjalanpada CV. Sari TanabangCatering danmembangune-marketing yang 





digunakanberupametode SOSTAC® yang dikembangkanoleh Dave Chaffey yang 
terdiridarisituation analysis, objectives, strategy formulation, tactics, action 
dancontrol. 
HASILYANGDICAPAIsetelahdibuatnyae-marketing dan di 
implementasikanpada CV. Sari 
Tanabangdiharapkanpemasaranprodukakanlebihmudah, 
murahdanmenjangkaupasar yang lebihluassecara B2B maupun 
B2C.Mempermudahpenyampaianinformasidenganmembangunwebsite yang 
memberikaninformasilengkaptentangprodukdantentangperusahaan. 








Kata kunci : 
 














1. Tuhan Yang MahaEsaatasberkatdanrahmat-Nya yang melimpah. 
2. Orang TuadanKeluarga yang 
telahmembesarkandanmerawatpenulishinggapadasaatini. 
3. BapakIndraKusumadi Hartono, SS., MM selakudosenpembimbing  
yangtelahmemberikanbanyakpengarahandanmasukandalampenyelesaianskripsiin
i. 
4. Pimpinandanseluruhkaryawan CV. SARI TANABANG yang 
telahmemberikankesempatansurveilapangandaninformasi-informasi yang 
dibutuhkandalammenyelesaikanpenulisanskripsiini. 
5. Bapak Prof. Dr. Ir. HarjantoPrabowo MM selakuRektor, UniversitasBina 
Nusantara. 





7. Para  dosenUniversitasBina  Nusantara  yang  
telahmemberikanbekalilmupengetahuandanmendidikpenulisselamakuliah di 
UniversitasBina Nusantara. 
8. Teman-teman  
yangtelahmemberikandukungandansemangatbaiksecaramorilmaupun material. 
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